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A part ire dal 23 Settembre 1992 sj- è proceduto aI
completamento del la  Rete Sismica Permanente insta l la ta daI I '
O .V .  su l  ve rsan te  o r i en ta le  de11 'E tna .
E '  s tata re insta l la ta Ia  s taz ione a t re  cornponent i  su1 M.
Pomic ia ro  (PMC) ;  i l  s i t o  d i  i ns taL laz j -one ,  d i f f e ren te  da
que l l o  u t i l i z za to  ne l  mese  d i  Ap r i l e  c .  à . ,  che  s i  è
r iveLato poco s icuro ( fur to  del1a s t rumentaz ione) ,  è  posto
sul  bordo mer id ionale del1a VaLle del  Bove.  At tua lmente Ia
staz ione funz iona con Ia  so la a l i rnentaz ione a bat ter ia  e neI
g i ro  del Ia  pross ima set t imana verrà ef fe t tuato i1
coJ- legamento con la  rete EneI .
Si  è  proceduto quindi  a l la  r icerca de1 s i to  per  I 'a l t ra
staz ione analogica t re  component i  ne l l 'area d i  P iedinonte
Etneo,  l imi te  massimo a Nord-Est  per  la  t rasmiss ione radio su
Ac i rea le  ( c f r .Re laz ione  Apr i l e  1 -992 )  .
I I  s i to  è s tato ind iv iduato nelLa per i fer ia  mer id ional -e d i
P iedi rnonte Etneo ed iv i  insta l la ta la  s t rumentaz ione (PDM).
La v is ib i l - i tà  con Aci rea le è a i  l in i t i  per  Ia  t rasmiss ione
rad io  ed  è  p rev i s ta  pe rc iò  I ' i ns ta l l az ione  d i  un
arnpli f icatore l ineare da L0 W per aumentare la potenza del
segnale t rasrnesso.
IL  completamento del la  Rete Sisn ica Or ienta le ha ev idenziato
numerosi  probleni  re la t iv i  a I Ia  t rasmiss ione radio dei
segnal i  analogic i  su Aci rea le.  In fat t i  s i  è  r iscontrata una
for te  concentraz ione d i  segnal i  ne l la  banda d i  f requenze che
la s t rumentaz ione in  nost ro possesso consent iva d i
u t i l i z za re  (430  450  Mhz) .  I n  pa r t i co la re  pe r  l a  s taz ione
PMC, dotata di una radio quarzata Lennartz con frequenza di
433 .000  M} : r z ,  s i  è  dovu to  p rocedere  a I Ia  sos t i t uz ione
de1I 'apparato radio in  quanto que1la f requenza in ter fer iva
con un ponte del gruppo radioamatori di Acireale,
determinando reciproco nocumento. La sostituzione è stata
possib i le  graz ie aI Ia  co l l -aboraz ione d i  G.  Torr is i ,  che ha
messo a d isposiz ione un suo apparato a f requenza var iab i le .
L 'a f  fo l lamento suI la  banda 430 450 l ' lhz ,  par t ico larmente
marcato nel  set tore or ienta le del l 'Etna,  ev idenzia Ia
necessi tà  d i  u t i l izzare bande radio p iù  l ibere,  qual i  quel Ie
in to rno  a i  G} : . z  ( r . 2  l - . 3  Ghz )  .  r no l t re  L '  u t i l i z zo  d i
apparati dual-band (Mhz - Glirz) consentirebbe di realizzare
opportuni ponti radio per la copertura de1 versante
set tent r ionale del  vu lcano.  In  par t ico lare,  potendo quest i
apparat i  funz ionare da r icev i tor i / t rasmet t i tor i ,  è  poss ib i le
u t i l i z za rL i  i ns ta l l ando l i  i n  a l cun i  pun t i  da  cu i  s i a
ga ran t i t a  I a  v i s ib i l i t à  s ia  con  i I  se t to re  Nord  de I I 'E tna ,
s ia  con Ia  centra le  d i  Ac i rea1e.  Alcuni  s i t i  con ta l i
carat ter is t iche (Caste l -mola,  Antennamare,  L in ina)  sono
s ta t i  mess i  a  d i spos i z ione  de1 l '  o . v .  da  pa r te  d i -  G .  To r r i s i
che gest isce a lcuni  pont i  rad io iv i  s i tuat i .
La poss ib i le  evoluz ione del la  Rete Sismica or ienta le,  con
I 'ampl iamento nel  set tore set tent r ionale,  sarà ogget to d i  un
proget to che verrà sot toposto aI Ia  Di rez ione pross i rnamente.
Un a l t ro  problema ev idenziato dal la  s t rumentaz ione
analogica,  e  che ne rende necessar ia  Ia  sost i tuz ione con
apparat i  dest inat i  espressarnente a l la  Rete Permanente deI I '
Etna,  come g ià reso noto aI Ia  Di rez ione,  è  s tato i l
cornplesso interfacciamento tra i  vari apparati costi tuenti
Ia  s taz ione s ismica a causa d i  una non standard izzaz ione dei
co l legarnent i .
Una vol ta  resa operat iva Ia  Rete Sismica Or ienta le s i  è
proceduto a l la  r icerca dei  s i t i  per  la  Rete Sismica
occidentale. I1 progetto originario prevedeva quattro
staz ion i  d ig i ta l i  in  t rasmiss ione radio su l l 'un i tà  Lennar tz
Mixer  PCM 5800 posta a Centur ipe.
Data I ' impossib i l i tà  d i  reper i re  tu t t i  e  quat t ro  i  s i t i  con
carat ter is t iche adeguate a I l ' i n s ta l l az i one d e I I a
st rumentaz ione,  s i  è  proceduto ad una r id is t r ibuz ione del le
staz ion i  con 1a conseguente insta l laz ione d i  t re  apparat i  in
t rasmiss ione radio su l  versante occ identa le ,  €d uno in
regis t raz ione loca1e posto nel  set tore set tent r j -onale.
I  s i t i  sono  s ta t i  i nd i v idua t i  ne l l e  a ree  d i  Be lpasso  (BPS) ,
B iancav i l l a  (BNC) ,  Ma le t to  (MLT)  e  Randazzo  (RND) .
I l  s i t o  d i  Randazzo ,  sede  de l l a  s taz ione  i n  reg i s t raz ione
J-oca le ,
Comune
e
d i
posto in una casa di proprietà di un impiegato del
Aci rea1e,  €d è s i tuato in  pross i rn i tà  del le
f ra t ture del1 'eruz ione del  l -981.  Sarà poss ib i le  accederv i
so l tanto a par t i re  dal - Ia  pross ima set t imana e quindi
f  insta l laz ione sarà ef fe t tuata a cura dei  co l leghi  deI1 '
O .S .P .C .A .  e  de l l ' I s t i t u t o  d i  Geo log ia  e  Geo f i s i ca  de l - 1 '
Un ive rs i t à  d i  Ca tan ia  (S .  Menza  e  S .  I nposa ) .
L ' i ns ta l l az ione  de l1e  s taz ion i  d ig i t a l i  i n  t rasmiss ione  non
ha cornportato alcun problema nè tecnico nè operativo. Le
staz ioni  BPS e BNC sono a l imentate a rete,  mentre per  MLT,
attualmente dotata di pannello solare, è opportuno
r ich iedere aI  Comune d i  Malet to  1 'autor izzaz i .one a
col legars i  con i I  loro contatore Enel .  At tua lmente
quest 'u l t ima staz ione è ubicata in  pross in i tà  del Ie  vasche
di  raccol ta  acque del  Comune;  per  ot t imizzare
l ' insta l laz ione è da preveders i  l ' i rnp iego d j -  un conteni tore
stagno da ancorare a l la  parete del la  vasca.
La centra le  d i  acquis iz ione è posta in  un locale del  Comune
di Centuripe, dalIa cui ernministrazione abbiamo avuto Ia
tota le  d isponib i l i tà  ad operare secondo Ie nost re esì -genze.
I t  contro l lo  de l la  Rete Sisrn ica Occidenta le ed i I  cambio
nastro a l I 'un i tà  Mixer  verrà ef fe t tuato dai  co l leghi
de l l ' I s t i t u to  d i  Geo log ia  e  Geo f i s i ca  de l l 'Un i ve rs i t à  d i
Catania secondo g l i  accord i  d i  co lLaboraz ione recentemente
in t rap res i .
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